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В ы сок и й  ур ов ен ь  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  государ ств а , а так ж е стабильны й  
эк о н о м и ч еск и й  р о ст  п р едп ол агаю т д о ст и ж ен и е  вы сокого ур овн я  о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . У р ов ен ь  ж и зн и  населен и я , которы й является о д н и м  из 
о сн ов н ы х п оказател ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , в связи  с н естаби л ь н ой  си туац и ей  в 
м ире, п о сто я н н о  п о д в ер ж ен  различны м  р искам  и угр озам . О дн и м  из таких рисков  
является риск  п отер и  зан я тости  н асел ен и ем .
Ф едер альны й  зак он  Р Ф  «О  зан я тости  н асел ен и я  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  гласит: 
п о д  заняты м и п он и м аю тся  граж дан е, о сущ еств л я ю щ и е т р у д о в у ю  дея тел ь н ость  по  
д о го в о р у , п о д р а зу м ев а ю щ ем у  вы п ол н ен и е р аботы  за  ф и н а н со в о е  в озн агр аж ден и е на  
п р и н ц и п ах  п ол н ой  л и б о  ч асти чн ой  т р у д о в о й  зан ятости , а так ж е р асп ол агаю щ и е л ю б о й  
д р у го й  р аботой , в т о м  ч и сл е н ося щ ую  п ер и од и ч еск и й  хар ак тер [1].
Б езр аботн ы м и  граж дан ам и  при зн ается  часть эк о н о м и ч еск и  активного н аселения, 
о д н о в р ем ен н о  соотв етств ую щ ая  сл ед у ю щ и м  факторам:
1. О тсутств и е п о ст о я н н о го  д о х о д а  в в и де за р а б о т н о й  платы  (б е з  уч ета  п о со б и я  по  
б езр а б о т и ц е  или соц иальн ы х вы плат п редпр ияти я при его  л и к в и дац и и ).
2. Н ал и ч и е р еги стр ац и и  в соц и ал ь н ом  ф о н д е  как безр а б о т н о го .
3. П остоя н н ы й  п ои ск  р а б о ч его  м еста.
4. Г  отов н ость  н езам едл и т ел ь н о  п ри ступ ить к р аботе.
М еж д у н а р о д н а я  орган изаци я  тр уда  (М О Т ) и м еет  н еск ол ьк о д р у гу ю  точ к у зр ен и я  и 
считает, что  б езр а б о т н ы е -  э т о  часть населен и я , н е  и м ею щ ая работы , сп о со б н а я  к р а б о т е  в 
н астоящ и й  п ер и о д  врем ени , а так ж е ищ ущ ая р а бот у  в и ссл ед у ем ы й  п ер и од . М О Т  в св оем  
р асч ете и сп о л ь зу ет  дан н ы е о  н а сел ен и и  в в озр асте от  10 д о  72  лет, Р о сст а т  в св оей  
м ет о д о л о ги и  учиты вает в озр аст  от  15 д о  72.
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Таким образом, безработица -  это ситуация, когда трудоспособная часть населения 
прилагает усилия по поиску заработка, но не в состоянии найти работу или не хочет 
работать, так сказать считаю т условия труда, предлагаемы е ры нком  рабочих мест, 
несоответствую щ ими их требованиям.
Рассм отрим  соотнош ение занятого и безработного населения на примере 
В оронеж ской области (табл. 1).
Таблица 1
П оказатель 2014 2015 2016 2017 2018
Ч исленность рабочей силы 1160,3 1160 1165,2 1188,9 1182,1
Занятое население 1104,9 1107,1 1112,2 1138,5 1135
Безработны е 55,4 52,9 53 50,3 47,1
О ф ициально зарегистрированны е 
безработные 11,2
12,9 11,9 10,4 10,2
Численность рабочей силы региона за  период 2014-2018 гг. увеличилась на 1,9 %. 
П ри этом  динамику нельзя назвать стабильной -  стабильны й рост до 2017 г. в 2018 г. 
сменился сниж ением  показателя на 6,8 тыс. чел. Численность занятого населения 
демонстрирует аналогичную  динам ику -  значение показателя увеличивалось до 2017 г. -  
на 3 %  по сравнению  с 2014 г., при этом  в 2018 г. значение показателя ум еньш илось на 0,3 
%. П олож ительны м  моментом  является сниж ение количества безработных в регионе -  за  
период 2014-2018 гг. на 8,3 тыс. чел. (в процентном  отнош ении -  на 15 %). Также 
снизилось количество зарегистрированны х безработны х в области -  на 1 тыс. чел. в 2018 
г. по сравнению  с 2014 г. Д анная динамика связана с активной политикой региона в 
области занятости.
В оронеж ская область заним ает 9 место в рейтинге регионов России по уровню  
безработицы  (табл. 2).
Таблица 2
П оказатель 2014 2015 2016 2017 2018
У ровень безработицы  в регионе 4,5 4,5 4,5 4,3 4
М есто региона в рейтинге 24 18 18 18 9
У ровень безработицы  в регионе сущ ественно снизился -  в перид 2014-2016 гг. 
показатель уровня безработицы  был стабилен -  4,5 пункта. С 2017 г. значение показателя 
снизилось, при этом  минимальное значение показателя наблю дается в 2018 г. -  4 пункта. 
В оронеж ская область в 2018 г. заним ала 9 место в рейтинге регионов России по уровню  
безработицы, учиты вая 24 место региона в 2014 г., мож но говорить о сущ ественных 
изменениях в регионе и стране в рамках безработицы.
П реим ущ ественное больш инство безработны х составляет население в возрасте 30­
49 лет, при этом  безработных ж енщ ин больш е в данной возрастной категории (47,2 %), 
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Рис. 1. В озрастная структура безработны х В оронеж ской области за  2017 г., %  [4]
16,2 %  безработны х мужчин и 15 %  ж енщ ин имею т возраст 20-24 года, 15,2 % 
ж енщ ин и 13,5 %  муж чин -  25-29 лет. Таким образом, основная доля безработного 
населения находится в возрастном диапазоне от 20 до 49 лет.
О сновная доля безработны х приходится на ж енщ ин (32,3 % ) и мужчин (42,9 % ) со 
средним образованием  (рис. 2).
Рис. 2. С труктура безработны х по образованию  за 2017 г., %[4]
В структуре безработны х 24,5 %  ж енщ ин имеет среднее проф ессиональное 
образование (среднее звено), 20,6 %  -  высшее. А налогичная ситуация наблю дается и в 
структуре безработны х мужчин -  17,1 %  имею т среднее проф ессиональное образование 
(служащ ий), 17,3 %  -  среднее проф ессиональное (среднее звено).
Безработица является явлением , негативно сказы ваю щ имся как на социальное, так 
и на экономическое полож ение в регионе:
- социальная апатия в связи со сниж ением  трудовой активности безработного;
- душ евны е и ф изические растройства;
- рост напряж енности вследствии увеличиваю щ егося ф инансового разры ва между 
социальны м и группами населения;
- повы ш ение уровня криминогенности в регионе;
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- сниж ение уровня доходов населения, и, как следствие, сниж ение уровня ж изни 
населения;
- сниж ение покупательной способности населения, влияю щ ий на развитие 
торговли и производства в регионе;
- недополучение налоговы х отчислений в бюджет;
- расходы  бю дж ета на социальны е вы платы  безработны м и т.д. [5]
В оронеж ская область является регионом  с активной политикой в области
безработицы. Д епартам ент труда и занятости В оронеж ской области совместно с 
А дминистрацией региона реализую т ряд мер по сниж ению  количества безработны х в 
регионе:
- О рганизация доступа безработны х к порталу Ф едеральной служ бы  по труду и 
занятости «Работа в России», в рамках которого представлены  имею щ иеся в регионе и за 
его пределами вакансии.
- Трудоустройство, обучение и переобучение слабозащ ищ енны х слоев населения: 
инвалидов, матерей-одиночек, матерей в отпуске по уходу за  ребенком, пенсионеров, 
временное трудоустройство несоверш еннолетних.
- О рганизация ярмарок вакансий.
- О беспечение психологической помощ и безработным.
- К онсультационная помощ ь населению  и т.д. [2].
Таким образом, активная политика В оронеж ской области в повы ш ении занятости 
населения значительно влияет на динам ику уровня безработицы  -  область заним ает 9 
место среди регионов по уровню  безработицы. С низилось количество безработны х в 
регионе -  за  период 2014-2018 гг. на 8,3 тыс. чел. (в процентном  отнош ении -  на 15 %). 
Такж е снизилось количество зарегистрированны х безработны х в области -  на 1 тыс. чел. в 
2018 г. по сравнению  с 2014 г., что показы вает эф ф ективность применяемой политики в 
рамках региона. Данная динам ика демонстрирует стабильность показателя и отсутствие 
угроз для экономической безопасности региона в анализируемы й период.
Б езработица -  это проблема, оказы ваю щ ая влияние как на отдельного гражданина, 
так и на регион и государство в целом. У ровень безработицы  влияет на психо­
эм оциональное состояние человека, его доходы. В се это препятствует росту производства 
менее необходимы х товаров и снижению  объемов изготовления товаров первой 
необходимости. В результате, это приводит к общ ему ухудш ению  уровня ж изни 
населения, тем  самы м дестабилизируя экономическую  безопасность региона.
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